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STATE OF' MAINE 
Offic e of the Ad:utant General 
Augusta. 
ALIEN 1EGISTRAT I ON 
----.Rn.c..klan.d.--Maine 
Date - _ J_µ_l_y __ J.?_, __ 1_9_4_0 
Name ___ Cons tantina Ste.J) len Alex _________________ ---- __ 
Str ee t Addr ess -...1.3..~------------------------------
City or Town ______ _R_o~~-~~~~ ------- ---- -----------------
How lon R: in Un ited States __ 9_..:y_e_ay_s ___ How l oni:r :i.n Maine _9_..:v...e_aJ>S 
~ '-' 
Bor n i n _JtQJ:!.G..e_.,_ ...Al.Q_w._~ ----- - -------Date of Birth _ J4.a_y_ _l_5_, __ 19 04 
If ma · ed , w 1 • ld YAs - _Eour O t. Housewife rr i , no many c~i r~ -- ---- c cupa i on ----- - -------
Name of Emolo~er ------------------------------ - -------------( Pr esent or last) 
Addres s of emp l oyer -------------- - --------------------------
Engli sh - - - - - - - Spea k --Li.t.t.l.a _ -Read _ .JiQ. _ - - Write -~ .JiQ. _ - - - - - -
Other lan~uaQes ______ ..Al~~~l~~-------------- ----- ----- - ---- -
,., '> 
Haye you made a pplica t i on. fo r citizenshlp? ___ NQ ____________ _ 
Have you ever had mi l itary service? -------------------------
I f so , wher e? -------------------- - When? --------------- - ----- ~ 
Sicnatur~~-¥9f'+ ~ 
-----------------rJ~ ~~ ~ 
I 'J-~~ J'7'-
